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Role and Assignment of Care Managers in Terminal Care

































































































































































































































































































































































































平成 20 年 3月腹膜炎によるイレウスに
て緊急入院にて手術を受ける。
入院前の経過













































































































































































































































































































































雑誌　第 54号　125 － 126
10）白澤政和・橋本泰子・竹内孝仁（2000）『ケアマネ
ジメント概論』ケアマネジメント講座
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